






































































































































（Öbör mongγol-ün neyigem-un sinǰilekü 
uqaγan,２００４-３）、「１９世紀におけるブリ
ヤトの仏書の出版について」（Mongγol kele 
udq_a ǰokiyal, ２００４-４; Öbör mongγol-un 
neyigem-ün sinǰilekü uqaγan, ２００４-３）、
「清朝時代における嵩祝寺の出版事業
について」（Dumdadu ulus-un mongγol 
sudulul, ２００６-５）、「西洋におけるキリ
スト教者のモンゴル出版事業について」








erten-ü mongγol nom bičig-ün yerüngkei 
γarčaγ）』（北京図書館出版社、１９９９
年）、『中国モンゴル学概論（Dumdadu ulus-





出版巻（Mongγol sudulul-un nebterkei toli 



































ラマ教版本』（W. Heissig. Die Pekinger 
lamaistischen Blockdrucke in mongolischer 
Sprache : Materialien zur mongolischen 
Literaturgeschichte. Göttinger asiatische 
Forschungen; Bd.２. Wiesbaden, １９５４.）を
世に問い、さらに『モンゴルの家族史・
教会史』（W. Heissig. Die Familien- und 
『北東アジア研究』第１８・１９合併号（２０１０年３月）
− 194 −
Kirchengeschitsschreibung der Mongolen. 






（Catalogue of Mongol books, manuscripts 










Ts. Shüger. Mongolchuudyn nom kevledeg 
arga. Ulaanbaatar, １９７６.）と『モンゴル人
の木版書籍』（Ts. Shüger. Mongol modon 
baryn nom. Ulaanbaatar, １９９１, 改訂第２版
２００２.）を刊行した。その他にも、同じ
くモンゴルのツェツェン『モンゴル人の






























































































Kökeqota : Öbör mongγol-un arad-un 
keblel-ün qoriy_a（フフホト：内モンゴル
人民出版社）, ２００８.
（M IN G G A D Erdemtu）
